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Table4 showsthatgenerallyin termof HAZ (height- AgeZ-score),Tambak
asri villageis betterthanKarangSarivillage,butintermof WAZandWHZ Tambak
asrivillageisworst.
In thecontextof statisticalvalue,WHZ is thebest( P <0.05). it meansthat
actuallyin termof WHZ ( weight-HeightZ-Score) Karangsariunderfivechildren
NutritionalstatusisbetterthanTambakAsriunderfivechildrennutritionalstatus.
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Sample Numberof Sample TotalGoitreRate VisibleGoitreRate
School
Children 30 83.33% 33.33%
Pregnant
mother 30 86.67% 43.33%
Village n WAZ HAZ WHZ
mean+SO mean+SD mean+SO
T.Asri 39 - 1.33+1.02 -1.23+1.15 0.77+0.97
K.Sari 53 -1.14+1.35 -1.34+1.46 0.31+1.33
Total 92 -1.22+1.22 -1.30+1.33 -0.51+1.20
P-value - 0.54 0.70 0.04.
PrimarySchool
Numberof studentsNumberof students IDD
palpated got IDD procentation
SDMerjosariI 247 37 19.98%
SD MerjosariII 248 74 29.84%
SOMerjosari
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